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Les chiffres du premier trimestre 2017 publiés le 28 avril par l’INSEE ont confirmé le redressement 
du secteur de la construction à l’œuvre depuis maintenant plusieurs trimestres : le nombre de 
logements mis en chantier a atteint 379 000 unités, dépassant ainsi sa moyenne observée depuis 
2000 (375 000). Dans le même temps, le nombre de logements autorisés à la construction frôle la 
barre symbolique des 450 000. 
Très dégradée depuis 2012, la confiance des professionnels du secteur poursuit également son 
redressement. Au premier trimestre 2017, les perspectives de mises en chantier et la demande de 
logements neufs sont proches de leur moyenne de long terme et les perspectives de mises en 
chantier de logements sociaux affichent, elles, des valeurs proches de celles observées en 2009 
lors du plan de soutien au secteur social entrepris par Nicolas Sarkozy. 
Si les premières estimations des comptes trimestriels publiées le 28 avril 2017 sont décevantes 
avec un taux de croissance du PIB de 0,3%  au premier trimestre 2017, l’amélioration de la 
situation conjoncturelle du secteur du bâtiment a contribué fortement à cette faible croissance. En 
effet, au premier trimestre 2017, l’investissement des ménages – pour grande partie (82%) en 
logement – a cru, comme au dernier trimestre 2016, de 0,9%, portant l’acquis de croissance de la 
FBCF ménages à 2,1% pour l’année 2017. 
Compte tenu de l’évolution des facteurs structurels explicatifs de l’investissement des ménages, il 
est à prévoir que ce redressement du secteur du bâtiment devrait, sauf annonces post-
présidentielle importantes, se poursuivre et se traduire par une amélioration significative de 
l’emploi salarié sectoriel, encore largement dégradé à l’heure actuelle. 
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